






Ihretr tsrtef vom 30. Seltenber hrralten. Iclr
'ra"e naturl1eh Ee'nz €1nvc$$tendea dn,.]ll,t, {iasa
netn Vort,.rEig von lhrer Zeltsc:rrlft zitsgiainen
n1t tlooieta arra"n:lLe]'t v1rd, Letder h6be lcb
von dgr: lta1iealschen tlnl"leyung keln l i ln}ese-
vlsun erl!. l*en und Jetsi 1n ngtbsi k.-lnn ich
nlchl l6nite:r: .ilrriuf yrr.riea, de Lch ln ltro!.embar
unbeClaf;t P. '. aehnJirhrl{ 'e'1 
.JIb11au..t des hui'bau-le::lr 1s { .1'!"nr..hrnJa rnusg. i,: ru:: irab: 1ch be-
9ch los : :en ,  rne lnc  R, ) l se  n rch  I t r : ,11et r . iu9  l i i t t c
1.16::: 1956 zu rcrschi ebcE. - : i r:: iTe sehr 
.qut.
rcnn  an  d iecer  Re lse  ln :o reBs ler ten  pro f i l l n6n t f
Pe: -suEl lo r , l ce l ten  sc ' ton  J : . i z t  be1 ie r -Re. le run !
lnti: 'venlercI rytlrden, di],:r lt 1ch r:as V:.sum
1,1  Fr i lh jabr  re { : i . t z - i r1g  \ . rh .1 te .  :x  i t c ls l j , k i
6pr'cl: Lc.. Ubc'- (i l i . ie Fr3,Ac nlt ,rof . r:o!:1a1.
r iex  ; , . ta1s  s lo l r  bc l .e l t  e rk l .a r te  s ich  i l r , :a5
VLsuu persijDliob 
"tour""*r"o. *o"r,
t{lt he:rzitoh.en Grlissen an trt lau Eva
rl
